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The Jewel Spring (玉の井)
The Crab's Revenge (猿蟹会設)
γhe Mirror 01 Mafsuyama (松山鏡)
The Old Man Who Made Trees 
to Blossom (花咲爺)
The Goblin Mounfain (大江山)
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Do NQ.1il'j;ng Taro (物臭太郎)
The Tea・ket'tle0# Good Luck 
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3. 英皐界諸家み種々の記事を也m載する@
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